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INTISARI 

Pene11tian 1n! bertujuan guns mengetahu1 peranan 
lalat hljau sebaga1 vektor mekanlk untuk menyebarkan 
Salmonella spesles d1 Kebun Binatang Surabaya. 
Sebanyak 72 ekor lalat h1jau. dlamb1l dari KebuIl 
. Binatang Sursbaya yang me11putl dapur wnwn, kandang ga­
jah, kandang har1.mau, kandang bab1 rusa, kandang unggas 
dan tempat sampah. Maeing-masing lalat h1jau d1buat 
suapena1. kemudlan untuk menge:tahul adanya Salmonella 
spes1es d1lakukan pemerlksaan Bakter1ologis yang te~ 
d1r1 darl pemerikaaan mikroskopls. pupukan k;uman danu­
j1 b1ok1m1an. 
Has1l penelltian menunjukkan 31,9 persen lalat 
hljau membawa Salmonella spesles. dan tldak terdapat 
hubungan antars lokasl dengan adanya Salmonella epealea 
pada lalat hljau. Berdasarkan adanya Salmonella ape­
ales lnl. make. 31.9 persen lale.t hljau dl Kebun B1na­
tang Surabaya kemungkinan dapat mepyebarkan kwnan Sal­
monella spesles. 
